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Kuala Lumpur: Penganju-
ran terakhir Grand Prix
(GP) Formula Satu (Fl) di
Litar Antarabangsa Sepang
(SIC) bukan saja mening-
galkan kesan besar kepada
peminat tempatan tetapi
juga barisan atlet ternama
negara.
Rata-rata mereka ber-
..pendapat, adalah sesuatu
yang menyedihkan .apabila
1Oktober ini akan menjadi
perlumbaan terakhir Fl di
. SIC.
Bagaimanapun, mereka
memahami pelbagai faktor
yang mendorong kepada
.keputusan untuk meng-
hentikan perlumbaan ber-
prestij itu.
[uara dunia acara keirin,
Azizulhasni Awang berkata,
.ketayaan menganjurkan FI
selama 19-tahun adalah satu
pencapaian yang mem-
banggakan _untukMalaysia.
"Saya percaya ia sudah
meninggalkan banyak me- _
mori kepada rakyat Malay-'
sia terutamanya peminat
sukan permotoran di ne-
gara ini," katanya.
Atlet paralimpik negara,
Abdul Latif Romly pula ber-
harap perlumbaan berpres-
tij in{ akan kembali dian-
[urkansemula di Malaysia
pada masa depan.
"Sebab jenarna Fl sudah
meletakkan Malaysiadi peta
dunia sukan permotoran,"
katanya.
Atlet teriun negara, Leong
MunYeejuga senada dengan
Latif apabila menyatakan Fl
sudah membawa jenama
Malaysia ke seluruh pelusuk
dunia.
"Memang agak sedih ke-
rana selepas 19 tahun, ini
-adalah penganjurankali ter-
. akhir. Harap setiap pernan-
du dapat memberikan yang
terbaik sebagai kenangan
paling iridah kepada perni-
nat di Malaysia," katanya.
Atlet lompat tinggi negara
yang beraksi di Sukan
OlimpikRio tahun lalu,
Nauraj Singh pula berkata,
dia sendiri sering menyak-
sikan perlumbaan Fl tern-
tamanya ketika zaman ka - .
nak-kanak.
"Petkara paling menarik
adalah ketika upacara pe-
nyampaian hadiah.
"Mengenali perlumbaan ,
ini sejak era Michael Sc-
humacher sebagai pemandu,
paling hebat di-abad ini akan
kekal. dalam ingatan saya,"
katanya. NAURAJ
